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Lectures cléricales en milieu rural :
l'étonnante bibliothèque de
Francois Mourier, curé de Pailharès
au début du XVIIIe siècle
Stéphane Haffemayer
RÉSUMÉS
La bibliothèque de François Mourier, curé du petit village ardéchois de Pailherès de 1710 à 1724,
nous présente une facette originale des lectures cléricales en milieu rural au début des Lumières.
Dense et diversifiée, sa collection de 583 titres révèle un esprit ouvert non seulement à la religion
(39,6 %),  mais  également  à  la  médecine  (13,7 %),  au  droit  (12 %),  à  l'histoire  (9,8 %),  à  la
philosophie  (7,4 %),  à  la  poésie  (4,5 %),  et  aux  mathématiques  (2,7 %).  Marquée  par  le
catholicisme militant  et  austère  de  la  Contre-Réforme,  ouverte  à  la  compréhension à  la  fois
historique  et  doctrinale  des  " hérésies "  de  toutes  sortes,  la  bibliothèque  révèle  aussi  un  vif
intérêt  pour  les  sciences  et  la  pensée  cartésienne.  Fruit  de  l'effort  des  jésuites  et  des
congrégations enseignantes comme les oratoriens en faveur de l'éducation religieuse, une telle
collection est une intéressante conciliation entre le poids de la culture classique et l'ouverture
aux idées naissantes des Lumières.
 
The library of François Mourier, priest of the small village of Pailherès, in Ardèche (France), from
1710 to 1724,  present us an original  picture of  clerical  readings in rural  environment at  the
beginning of Enlightenment. Dense and varied, his collection of 583 titles reveals an open mind
not only to religion (39,6 %), but also to medicine (13,7 %), law (12 %), history (9,8 %), philosophy
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(7,4 %), poetry (4,5 %), and mathematics (2,7 %). Marked by the militant and austere Catholicism
of Counter-Reformation, open to historical and doctrinal comprehension of all kinds of heresy,
the library reveals a great interest in science and cartesian thought. Fruit of efforts of Jesuits and
teaching congregations as Oratorians for religious education, such a collection is an interessant
conciliation  between  the  weight  of classical  culture  and  the  opening  to  rising  ideas  of
Enlightenment.
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